


































$2 %2 3  再結合点上空にプラズマの塊があ
り、リコネクション後に飛んで行く。中図：実際のD $! $衛星の観測画像。右上の方向に
プラズマが噴出する様子がわかる。右図：2% 3%と呼ばれる手法により、噴出プラズマ
が硬:線の放射 
右下図と同時刻に加速を受けていることがわかる。
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